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MICHELSON
ha muerto
pero sera inmortal el expe­
rtmento sobre la invarian­
cia de Ia velocidad de la
luz, can cl cual estc sabio experimenta­
dar ctescncedeno la crisis aguda de las
ciencias ffsicas y matematicas que ha
culrninado con la teorfa de la rclarividad.
Murin cl q de Mayo a los 78 anos de
edad.
Nacido en Alemania, emigre con sus
padres a Estados Unidos donde se educo ;
graduado en la Academia Naval fue re­
petidor de ffsica y quimica y colaboro
en los calculos del Nautical Almanack.
A los 28 afios volvio a Europa a per­
feccionar sus estudios en las Universida­
des de Berlin, Heidelberg y Paris; de
regreso a Estados Unidcs desempcrio di­
versas catedras, y durante 40 afios, este
gcnio incansable, fue profesor de la Uni­
versldad de Chicago.
Tuve le sucrte de conoccrle y ofr las
lecciones que el afic 1922 dio en Paris
como profesor de intercambio, y de pre­
'3CnCiBr sus experiencias y mcdidas fisicas
basadas en Inrerfercnclas de las radtacio­
nes lumincsas. Centro de interes en tornc
del CUiJ! grevita toda la actividad perse­
verante y sistematica de su vida fecunda.
Por In Invencion de su interferometro
se revelo a los 30 aaos, y trabajando
con el en su retiro de California, le en­
centre la muerte.
La idea genial de aprovechar la longi-
tud de Ia onda Iuminosa para medir di­
mcnsiones di6 a sus medidas precisiones
inaudttas: porque estas ondas alcanzan
s610 una fraccion de 18 milesima de mi­
lfmetro.
Midio Ia longitud del metro; porque
cont6 las ondas que en c1 caben, e hlzo
postble recmplazar per una unidad natu­
ral y cterna eI patron convencional y
contingcntc que se custodia en Paris.
Determine le altura de maroa que por
Ia atraccicn Iunisolar experimenta, no el
oceano sino la corteza s6lida de Ia tierra.
Compare Ia velocidad de la luz que
se propaga en el sentido en que la tierra
se mueve en torno de! sol can la veloci­
dad de la luz que va en contra de este
movimiento de arrastre. y a pesar de que
Ja exactitud de sus medidas habria podidc
revelar una diferencia 10 veces inferior a
la que corresponde €II movimiento de
traslecion, sorprendi6 al mundo e inspire
las ideas de Lorentz y de Einstein, de­
clarando Ia constancru de If) velccidad de
la luz.
Compare. para dar testimonio de su
sensibilidad, la velocided de Ia luz que
reccrre cl perfmetro de algunas hectareas
de terrene en el sentido positive, con la
que circula a la inversa, y encontr6 Ia
exacte diferencia que por [a rotacion de
Ia tierra exigcn, concordantemente, 18
mecanica clasica y la mecanica relativista.
Pero no es una noticia biografica bu-
382 Anales dellnstitulo de Ingenieros de Chile
rocratica, fda como tabla numerica, una
bibllograffa erudita, una nomina inutil
del premia Nobel y los demas premios y
de las sociedades cientfficas que se hon­
raban a 51 mismas ol honrarlo a el, no
es esto Ia idea personal y simple que de
Michelson conserve.
La rudeza y eI vigor del que sube desde
abajo, la honradez y la audacia de un
marino tostado por el sol, la idiosincra­
sia objetivadora y positiva, el orgullo
trtunfadcr y la potencia de Ia Universi­
dad americana, hablan lentamente en un
frances con angulos germano-americanos
al pie de un anfiteatro en cuya prirnera
fila pensadores como Langevin y Perrin,
yen cuya graderia Ia mas selecta juven­
tud univereitaria, flor de la Iatinidad,
miran con respeto al que ha vencido en
las experimentaciones mas arduas, con
sorpresa al que se desinteresa de toda
teoria, de toda abstraccion, de roda ma­
tematica. de toda metaffsica, adivinan en
el enigma de la faz bondadosa un escep­
ticismo subconsciente, tenuemente sar­
casttco ante Ia eiencia racional.
Brazo diestro y vigoroso de una raza
nueva, esculpia can perfeeci6n en Ia masa
experimental y daba vida can amor en
hechcs concretes y sensibles a las formes
esteticas concebidas por espiritus con­
templativos que evitan la fatiga del mar­
tillo.
Santiago, 10 de Julio de 1931,
